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Hinnasto
Polkupyörille, Ompelu-, Maanviljelys- ja
Meijerikoneille 1922.
H. J. L e i k a s
Kone: ja Urheiluliikkeestä, Porissa.
Kirkkoa vastapäätä. Puhelin 424.
ori
Polkupyöriä.
Miesten. Runkot on Victoria 20 tai 22 korkeat,
pyörät Kuntzsalumiinilla vahvistetuilla vanteilla,
vahvistetuilla puolilla, vapaakappa New Depar:
tuure tai Uusimallinen Amerikkalainen, eturump:
pu parasta lajia, kummirenkaat Michelin tai Pates
tai Cromlech Trilith, sekä päällis: että sisärenkaat
Michelin tai Pates, polkimet Luxus tai Victoria,
ketju Union, satula niklatuilla vietereillä, ohjaus:
tanko etumutkalla, ulkolainen, pumppu musta
sellulootinen tai niklattu, kello, tarvekalulaukku
ja täydelliset avaimet Hinta Smk. 1,650:
Ketjusuojalle ylennys 25:
Naisten polkupyörä samanlaisista osista 1,750:
Miesten polkupyörä keltaisilla puuvanteilla ja Eng:
lantilaisilla kummeilla 1,550:
Naisten samanlainen polkupyörä 1,650:
Torpetto, saksalainen miesten pyörä mustilla teräs:
vanteilla 1,500:
Lasten vaunut 4;llä kummipäällispyörällä, kuomilla . 450:
Lasten rattaat 4:llä kummipäällispyörällä sekä kuomilla
erittäin hienot 430:
Lasten rattaat 4:llä kummipäällispyörällä 300:
Lasten rattaat 2:11 a kummipäällispyörällä 200:
Lasten rattaat 2:11 a rautapyörällä 200:
Lasten rattaitten kummia 15 mm. vahvuista I kgr. . . 55:
Ompelukoneita.
Naumann, keskuspuola, peitelaatikolla, erittäin hyvä . 1,750:
Naumann, putkisukkula, peitelaatikolla 1,550:
Naumann, keskuspuola, kapinetti pöydällä, erittäin siro 1,900:
Naumann, ammattiräätälien kone, pitkällä jatkopöy*
dällä, keskuspuolalla, isoa kokoa . . . . . . . 2,100:
Kaleva, putkisukkula, peitelaatikolla 1,000:
Rautaisia, pöydällä pidettäviä kotimankelia, erittäin
hyviä 510:
Maanviljelyskoneita.
Fiskarsin auroja N:o 9 b Smk. 590: —, N:o 10 Smk. 600:
N:o 25 Smk. 650: N:o 20 Smk. 480: -.
Kylvökoneita.
Tulos, 11 vantainen, leveys 165 cm 3,300:
» 13 » » 186 » 3,450:
Niittokoneita.
Deering, 3V2 jalan leikkuuleveydellä 3,100:
» 4>/ 2 » » 3,400:
» 5 » » 3,550:
Mullislajasäkeitä N:o 2 1,250:
Separaattoreita.
Miika N:o 1, kuorii 50 litraa tunnissa 600:
» »2 » 75 » » 675:
» » 3 » 100 » » 750;
» » 4 » 130 » » 840;
Lacta N:o 1, kuorii 75 litraa tunnissa 840:
» » 2 » 100 » » 1,015;
» » 3 » 150 » » 1,330:
» » 4 » 200 » » 1,645:
4 litr. vetoisia lasikirnuja väännettäviä 65:
Nopsaskirnuja, tammipuusta valmistettuja, ulkolaisia,
N;o 0, vetävä 22 litr. Smk. 210:—, N:o 1, vet. 25 1. 250:—,
» 2 » 34 » » 275: —, » 3, » 43 » 310: —,
»4 » 54 » » 375: —.
Kätevä, patenttiasilppukoneita, yhdistetyllä kampi* ja
poljin käytöllä, leikkaa terän ulkoreunalla, N;o 4,
suun leveys 275 mm., tavallisella laakereilla Smk. 750:
N:o 6, suun leveys 300 mm., messinkilaakerilla 800;
Kuivia Elementtiä Elektra.
Laji A. Voi käyttää moottoreissa ja puhelimessa . . 32:
» D. Ainoastaan moottoreita varten 42:
Selkäreppuja, parhaimmasta kenttäruskea puuvilla*
kankaasta, kantohihnoilla, 50X48, kahdella taskuh
la, öljykangas vuorilla 76:
50X48, kahdella taskulla, kummikangasvuorilla ... 82:
50X48, » » ilman vuoria 65:
60X55, » » » » 71: -
Voimistelukenkiä, kummipohjalla, valkoisia ja ruskeita
40: alkaen 48: markkaan.
Faneeridapioita, terän suuruus 40X42 cm. sopii erit*
täin jyvä* ja lumilapioiksi 22:
Vieteri talousvaakoja, punnitsee 10 kgr. erittäin sopivia
taloudessa 50:
Silmälasia moottoripyörä* ja autonajajille 20; —, 21: ja 25: —.
Niittokoneen terälappuja 6:tta eri lajia, kpl 2: 50
Silitysrautoja 2 luodilla N:o 2 Smk. 60: —, N:o 3 Smk.
65: —, N:o 4 Smk. 70: —, N:o 5 Smk. 80; —,
N:o 6 Smk. 90: —.
H. J. L e i k a s
Kone: ja Urheiluliike
Pori. Puhelin 4 24.
O.sY. Kehityksen Kirjapaino, Pori, 1922.
Faneerisia matkaoppaita, 8 eri kokoa, hinnat 65: aikain 110:
mk. kapp.
Lihamyllyjä, N:o 8 70: -
» »10 . , 80: -
Pohjakummislevyjä, 4 mm. vahvaa, kilolta 40;
Maidon kuletusastioita, Emalji», Alumiini» ja Kuparhastioita,
joitten hinnat ilmoitetaan erittäin kysyttäessä.
Hinnat ovat lasketut käteisesti ostaessa ja jälkivaatimusta
vastaan. Tilausta on seuraava Vi hinnasta, loppu peritään, jäi»
kivaatimuksella, josta ostaja maksaa jälkivaatimuskulut ja rahtit.
Hinnat on vapaasti lähetysasemalla.
